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Oversikt over toktene 1962 
Fartøy 1 Tidsrom 1 ' Område 1 Oppgaver 1 Deltakere 
Sydlige Norskehav med 
tilstøtende kystfarvann 
Træna -Bergen. 
Forts. av ovennevnte tokt. 
Forts. av ovennevnte tokt. 
Finnmarkskysten, 
Barentshavet. 
Norskehavet fra Færøyane 





Klarlegge storsildinnsiget. I 
Lodde, torsklhyse seleksjonsforsøk 
hydrografi, ekkoloddforsøk. 
Kartlegging av sildeforekomster i re-/ 
lasjon til hydrografi, primær produk- 
sjon og zooplankton. Meldetjeneste 
til sildeflåten (fabrikksildfisket). 
Sildeundersøkelser. l 
Devold, Wilhelmsen, Kjelstrup-Ol- 
sen, Hoff, Agdestein, Chruickshank, 
Martinsen, obsemator Aron Rørvik. 
Fiskerfagskolen Bodø. 
Devold, Wilhelmsen, Vestnes, Hoff, 
Bjerke. 
Devold, Wilhelmsen, Vestnes, Hoff, 
Bjerke. 
Olsen (til 7/4), W. Rasmussen, Vest- 
nes, Hoff, Bjerke. Dessuten var in- I 
geniørene Gerhardsen og Brorud fra w 
Simonsen & Mustad A/S, Horten 'l 
med ca. 10 dager. Lauvås skiftet over I 
fra «Levendefisk I>> f. o. m. 1 113. Kis- 
mul, Torheim, Ramm og Agdestein 
reiste med «J. Hjort» for å gå over i 
«G. O. San» fra 813-1113 over i 
«G. O. Sam» fra 1213. 
Berge (til 13/6), Lie (til 13/6), Rossi 
(til 13/6), Bjerke, Dahl, Hoff, Lang- 
seth, Sangolt, Vestnes, Østvedt. Dahl 
hadde avbrudd i toktet fra 2815 kl. 
01.00 til 1116 kl. l1  i anledning tje- 
nesteoppdrag på Island. 
Devold, Blindheim, Martinsen, Arnt 
R. Hansen, Hoff, Chruickshank. 
Fartøy I Tidsrom I Område I Oppgaver i Deltakere 






Lofoten, bankene utenfor 
Troms og Finnmark, syd- 
lige Barentshav inntil 1313 
Vestfjorden, yttersiden fra 
1313-3113. 
Island, Vest-Grønland fra 
Kapp Farvel til Hostein- 
borg. 
Newfoundland, Nova 
Scotia, Gulf of Maine. 
Barentshavet, Bjørnøya. 
Hopenområdet t. o. m. 
219 -62. Barentshavet 
Bjørnøya Norskekysten f. 
o. m. 319. 






Klarlegge skrei og lodde-innsiget. 
Hydrografi. 
Seleksjonsforsøk, torsk, kveite, hy 
drografi 
Bratberg, Blindheim, Martinsen, 
Arnt R. Hansen, Hoff, Chruickshank. 
Aasen, Askeland, Løtvedt, Chruick- 
shank, Brynildsen 15/10 -2 1/10. 
Devold, Wilhelmsen, Haraldsvik, 
Martinsen, Vestnes, Hoff, Chruick- 
shank. 
Østvedt, Wilhelmsen, Martinsen, 
Vestnes, Hoff, Chruickshank. 
Agdestein 1213 -3113, Chruickshank 
3111 -1213, Eggvin 1313-3113, Lø- 
tvedt 31/1-3113, Brynildsen 3111- 1 
3113, Kismul 1213-3113, Lygren w 
3111-1213, Monstad, 3111-1313, 
Dag Møller 3111-1213, Palmork I 
3111 -512, Ramm 1213-3113, Sverre 
Torheim 1213 -3 113. 
Bratberg, Berland, Arnt R. Hansen, 
Brynildsen, Agdestein, Chruickshank. 
Hydrografi. Fiskeforsøk etter hå- 
brann med merkinger. 
Loddeundersøkelser. 
Småsild- og feitsildundersøkelser. 
Agdestein, Askeland, Brynildsen, 
Kvalheim, Kjelstrup-Olsen, Løtvedt, 
Wingård, Aasen. 
Steinar Olsen til 3018, Bjerke, Anna- 
niassen til 1519, Erik Larsen, Løtvedt, 
Vestnes til 1519, Goran Fahlen fra 
Lunds Universitet t. o. m. 219, Dra- 
gesund f. o. m. 219, Sangolt f. o. m. 




Gikk 1816 kl. 
15.00. 
118-2318 
Fartey I Tidsrom I Område 
Barentshavet 
Oppgaver I Deltakere 
Kystbankene fra Kråke- 
nes til Træna. 
Møre. 
Nordsjøen. 
Nordsjøkysten fra Slåt- 
terøy til Vesterålen. 
Forts. av ovennevnte tokt. 
Nordsjøområdet. 
Kyst og fjordstrøkene mel- 
lom Lista og Bergen. 
Kysten fra Espevær til 
Træna. 
Kysten fra Espevær til 
Træna. 
Revet vest av Utsira, 
Egersundrevet, Øst- og 
Vest-banken, Skagerak. 
Nordsjøen (Revet vest av 
Utsira, Egersundsrevet, 
Øst- og Vestbanken, Ska- 
gerak) . 1 Møre fylke. 
Sild og lodde 
Pigghåundersøkelse. 
Sildemerking. 
Sild og makrell. 
Planktonundersøkelser. 
Sild og makrell. 
Hydr. Brislingundersøkelse. 
Hydrografi og kartlegging av størje- 
åte. Leting etter størje med asdic etc. 
Hydrografi og kartlegging. Leting 
etter størje. 
Sild og makrell. Hydrografi. 
Sild og makrell. Hydrografi. 
Per Hognestad, Bjerke, Hoff, T. 
Monstad, Vestnes, Sangolt. Hogne- 
stad t. o. m. 711 1, Olsen fra 811 1 - 
19/11, Vestnes t. o. m. 19/11. De 
andre t. o. m. 22/11. 
Revheim, Askeland, O. Aasen med 
fra 1611 -2011. S. Torheim ombord 
811. Korrigering av Bathy-Termo- 
graf etc. 
Sangolt, Haraldsvik, Martinsen. 
Revheim og Tvedt til 3113. 
Lie, Rasch-Olsen, K. Hansen. 
I 
Lie, Rasch-Olsen, K. Hansen. W 
Revheim, Ellingsen, Løtvedt. a 
Bakken, Lygren, Geir Indrevær, j 
Eriksen. 
Steine 118 -918, Nakken 118 -2318, 
Hamre 1318 -2018. 
Nakken og Hamre. 
Revheim, Haraldsvik, Tvedt, Agde- 
stein. 
Revheim, Tvedt, Agdestein. 
Aasen, Askeland, Agdestein. 
























































Gundersen, M. Indrevær og Bsrve 
fra 2218 - 119. 
Gundersen, Indrevær og Børve fra 
619 - 1719. 














Møre og Trøndelags- 
kysten. 
















Forsøksfiske med not. 
Forsøksfiske med not. 
Forsøksfiske med not. 
Forsøksfiske med not. 
I Deltakere 
Gundersen, Indrevær, Bakken. 
<< << << 
<< << << 
<< << << 
Haraldsvik, Indrevær, Martinsen. 
Gundersen, Indrevær, Bakken. 
<< << << 
<< << << 
<< << << 
<< << << 
<< << << 
<< << << 
Gundersen, Bakken. I 
J. H. Lahn-Johannessen. 
Kjelstrup-Olsen fra 512 - 10/2, Pal- I 
mork fra 12/2-2312 og 2612-913. 
Ulf Lie. 
Odd Nakken. 
Annaniassen, Bratland, (Sundnes 
2612-3/3), (Hylen fra 2013-2213 og 
fra 2513 -814). 
M. Indrevær. 
Lauvås 2813 - 10/3, T. Monstad 1413 
-614. 
Sundnes 413 - 1313, Hylen 1613 - 
19/3, og 2313 -2413, Palmork 3013 - 












613 - 1913 
















Vest av Irland. 
Vestlandet. 
Ryfylke. 
Kyst- og fjordstrøkene fra 










Innsamling av plankton i forb. mec 
sildeundersøkelser. 
Skjellundersøkelser. 
Observatør praktiske fiskeforsøk. 
Fangst av nise. 
Brislingundersøkelser. 
Skjellundersøkelser. 
Fangst av nise. 
Blåkveiteundersøkelser. 
Makrellundersøkelser, Hydrografi. 
Fangst av nise. 








M. Indrevær, Steine, (Bakken fra I 
2315 -2415). .P 
Wiborg, Karsten Hansen. m 
l 
Sundnes. 












Fjordene og skjærgården 
rundt Kristiansund. 
Finnmark. 
























Steinar Olsen 119 - 1419. Per Solem- I 
dal fulgte med «G. O. Sars» nord- 
over 1618 og gikk over i «Tomis» 1818 
- 1419. 
Ellingsen. 
J. H. Lahn-Johannessen. 
Haraldsvik, Martinsen. 
